















































































































































































































































図表  2-1 現状分析のまとめ  
近 年 の 中 小 企 業 に お け
る IT の導入状況  
1. 2007 年と 2012 年における IT の導入の状況は、
5 年間で着実に増加している。  
2. 業務領域別の IT の導入の状況は、規模の小さ
な企業ほど企業に直接付加価値を生む業務に
IT を活用できていない。  
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IT 投資に対する効果・評価に  
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これにより、新たな IT 資産かつ IT
人材の確保を最小限にしながら迅速
な IT 投資が可能となる。  























































































































































































図表  3-5 コア -コンテキスト分析フレームワーク  
 
 



















































































図表  3-7 組織 IQ の 5 原則  
組織 IQ の 5 原則  概要  
外部情報認識  




して  高い感度を維持すること。  
内部知識発信  



















































図表  3-8 組織 IQ プロセス  
 














































































































































































図表  4-2 想定される投資対象システムの位置づけ変化  
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In small and medium enterprises （SMEs） in Japan, deployment and utilization of IT 
are not progressing as compared with large enterprises. One of the reasons is that the 
impact of IT investment is unclear.
In this paper, I review previous research on ”IT investment management”, ”Resource 
allocation of IT investment” and ”Organizational characteristics effective for IT investment” 
and consider the applicability to SMEs.
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